


































































































































































































































O一一 0 00ー OOOAO九 九 O七七七七七七七七l出
二 O六八七六二四八七八二五七一六七九九八九四二
八プ'¥A八 O一 O五九一四八三宅一五六八一八二五六 l生
二ニ O六七七四八二五三九五 O六七 O四 五五 O七 01
八六二 O六二九二三六二五六五三六九六 三二九一一|数
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: =-0年 五四一一 日





四五六七七八八九 00一三 五 五 逸|
ぺコ














五年年一年一年年 八年七年 次 日
人
-‘ ー一品 -・ 曙圃園田. -・ ・-ー -司・ -‘ 千に人口
九 O一三五八三三四
つ




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































9) W.S. Thompson， ibid.P.2/2. 
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/2) W.S. Thompson. ibid. P. 2/3. 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































/5) S. Peller. Fehlgeburt und Bevolkerungsfrage. S. 57. 
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-0  五 O六 一 三 一一




/ー.L、4・ノ.. 、¥ 1工- 二一一二一‘ ー-一a・一-一4・
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17) R. v. {Jngern・Sternberg.Grundriss derBevilkerungs-wissenschaft.s.208. 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































/9) E. B. Reuter， Population Problems P. /36. /37. 
20) H. G. Duncan. Backgrounds For sociology. P. /3/. 





一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一一一
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年 ノ年、 年年 年年 七年六年年年
由




一 二 四 七三四二 遺遺 工
000000一 伝伝 妊 !
ー・・・・ー・ 四八六 O八 一三七
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一二四 八 五 八 九 一 九七八 六六三 旗










ー・・ーーー. 九 八 九 一 二七八 O七四
保
七五二六二五九 四 Oノ、 三六一 護
三五六三八二五 六 O 二六八
一一一一一一一 一 そ一一 一 一
00.00000 
、 、 、 、、、、
七O五 O七 二 八四八三 の
一 二三四二五九 七八一八一





O O O O O O 三八八八九六
ー・・ー・・
O O O O O O -0  五 O六 一三一一 計
四 九五 -0四
三 九 六 三 0-
「
そ
の
他
」
に
は
「
本
人
ま
た
は
臨
偶
者
が
績
疾
患
に
催
っ
て
い
る
も
の
」
抗
も
し
く
は
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
あ
い
だ
に
姦
淫
さ
れ
て
妊
振
し
た
も
の
」
の
」
な
ど
の
場
合
に
お
こ
な
わ
れ
た
人
工
妊
娠
中
絶
を
含
む
。
「
暴
行
も
し
く
は
脅
迫
に
よ
っ
て
、
ま
た
は
抵
「
母
体
が
医
学
的
緊
急
状
態
に
あ
る
も
戦
後
に
於
け
る
我
国
の
出
生
動
向
に
関
す
る
若
干
の
考
察
二
五
経
営
と
経
済
一一六
之
に
よ
る
と
人
工
妊
娠
中
絶
を
行
う
妊
婦
の
殆
ど
全
部
は
母
体
保
護
を
理
由
と
し
て
レ
る
の
「
も
し
こ
れ
程
多
く
の
妊
婦
が
、
出
産
に
耐
え
な
い
程
健
康
を
害
し
て
い
る
こ
と
が
事
実
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
国
民
保
健
上
重
大
な
問
題
で
あ
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
」
と
切
岡
崎
氏
は
云
っ
て
お
ら
れ
る
が
、
事
実
そ
う
な
れ
ば
誠
に
由
々
し
い
大
問
題
で
あ
る
が
、
之
は
同
氏
の
皮
肉
で
あ
っ
て
、
実
際
は
母
体
保
護
と
い
う
理
由
で
い
と
も
簡
単
に
医
師
に
よ
っ
て
人
工
妊
旗
中
絶
が
行
わ
れ
、
む
し
ろ
優
生
保
護
法
の
濫
用
又
は
悪
用
に
近
い
も
の
が
甚
だ
多
い
結
呆
で
あ
る
。
戦
後
妊
娠
中
絶
を
取
扱
っ
た
文
学
的
作
品
は
甚
だ
多
い
が
、
最
近
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
の
一
つ
で
あ
る
一
二
島
由
起
夫
の
「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
の
中
に
も
四
国
人
工
妊
拡
中
絶
を
行
う
夫
人
の
こ
と
が
書
か
れ
て
レ
る
。
第
三
回
目
で
は
「
節
子
は
二
日
の
の
ち
朝
早
く
例
の
注
射
し
た
病
院
へ
ゆ
き
、
掻
腿
を
す
ま
せ
て
、
夜
ま
で
そ
こ
で
休
ん
で
か
ら
帰
宅
す
る
と
、
風
邪
と
称
し
て
寝
込
ん
だ
ο
そ
く
帰
っ
た
良
人
が
し
き
り
に
医
者
を
呼
ぶ
と
一
広
っ
た
が
、
軽
い
頭
痛
が
す
る
だ
け
だ
と
断
っ
た
。
」
と
い
う
程
度
で
全
く
簡
単
に
処
理
さ
れ
て
い
る
。
第
四
回
目
は
「
:
:
:
き
っ
と
死
ぬ
だ
ろ
う
。
汚
名
の
中
で
、
不
名
蒼
の
只
中
で
私
は
死
ぬ
だ
ろ
う
と
節
子
は
思
っ
た
。
病
院
に
は
友
だ
ち
の
住
所
と
、
い
つ
わ
り
の
名
が
書
い
て
あ
る
:
:
:
。
」
と
い
う
苦
し
み
に
会
う
が
、
誌
で
注
意
し
て
欲
し
い
こ
と
は
、
人
工
妊
娠
中
絶
の
中
に
は
、
所
謂
世
間
態
を
恥
じ
て
姓
名
や
住
所
を
偽
っ
て
す
る
も
の
が
実
際
に
相
当
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
叉
野
間
広
の
短
篇
「
胎
兜
」
(
昭
和
三
二
・
一
O
号
文
芸
春
秋
〉
の
中
で
、
「
;
:
:
隅
田
川
の
川
端
に
た
っ
て
い
た
焼
け
倉
庫
を
改
築
し
た
ひ
ど
い
病
院
で
:
・
、
妊
婦
の
為
の
ベ
ッ
ド
は
ご
っ
き
り
し
か
な
く
、
生
れ
た
子
供
の
保
護
設
備
の
と
L
の
っ
て
い
な
い
こ
の
病
院
に
来
る
患
者
は
、
い
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
子
供
を
生
む
た
め
に
来
る
の
で
は
な
く
、
子
供
を
取
り
去
る
た
め
に
く
る
と
さ
え
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
だ
っ
た
。
」
と
い
う
い
わ
ば
掻
艇
手
術
専
門
の
病
院
に
勤
務
し
て
い
る
医
師
を
描
い
て
い
る
が
、
彼
が
静
養
休
暇
に
出
掛
け
る
前
に
手
術
し
た
一
人
の
生
活
に
疲
れ
た
既
に
三
回
の
ヅ
ヲ
ハ
手
術
の
経
験
を
持
つ
女
が
麻
酔
が
は
じ
ま
る
操
狂
期
に
意
識
不
明
中
に
、
「
先
生
、
い
た
い
で
す
よ
う
。
あ
た
し
赤
ち
ゃ
ん
を
殺
す
ん
だ
わ
、
あ
た
し
赤
ち
ゃ
ん
を
殺
す
ん
だ
わ
」
)
殺
す
ん
じ
ゃ
な
い
ん
だ
。
胎
兜
は
医
学
的
に
も
ま
だ
人
聞
に
は
な
っ
て
い
な
い
ん
だ
。
そ
れ
に
人
工
流
産
を
せ
ず
に
ど
う
し
て
経
済
が
な
り
た
つ
ん
だ
?
)
:
・
女
の
声
が
彼 オょ
22)岡崎文規，日本人口図説， 52頁
の
心
の
奥
深
く
潜
ん
で
、
ホ
テ
ル
で
も
そ
れ
が
想
い
目
さ
れ
た
の
だ
が
、
帰
っ
て
病
院
に
宿
直
す
る
夜
の
聞
に
も
彼
は
そ
の
女
の
声
を
聞
い
た
。
そ
し
て
彼
は
翌
朝
隅
田
川
に
無
数
の
小
さ
い
胎
兜
が
流
れ
る
無
惨
な
幻
影
を
見
る
と
云
う
筋
で
あ
る
が
、
こ
与
に
堕
胎
専
門
の
病
院
の
存
在
、
叉
多
く
の
生
活
の
故
に
生
み
た
く
も
生
む
こ
と
の
出
来
ぬ
貧
し
い
女
の
存
在
が
浮
彫
さ
れ
て
い
る
。
人
工
妊
娠
中
絶
は
我
国
に
於
て
は
従
前
に
於
け
る
が
如
き
堕
胎
に
つ
き
ま
っ
た
犯
罪
的
陰
影
は
今
日
殆
ど
払
拭
さ
れ
、
社
会
心
理
的
に
も
叉
そ
の
当
事
者
に
取
っ
て
も
、
若
干
の
反
省
は
あ
る
か
も
し
れ
ぬ
が
、
殆
ど
大
し
た
抵
抗
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
母
体
保
護
を
名
の
下
で
日
常
茶
飯
事
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
併
し
果
し
て
之
が
真
実
母
体
保
護
に
役
立
っ
て
い
る
か
否
か
、
疑
問
な
き
を
得
な
い
σ
前
に
掲
げ
た
小
説
の
例
に
見
る
よ
う
に
人
工
妊
張
中
絶
は
受
胎
を
促
進
し
、
繰
り
返
し
之
を
行
う
傾
向
が
あ
り
、
た
ら
し
、
決
し
て
好
ま
し
い
こ
と
で
な
い
こ
と
は
喋
々
を
待
た
な
い
。
そ
れ
が
母
体
に
対
し
て
そ
の
健
康
と
生
命
と
に
危
険
を
も
(
註
)
そ
の
為
に
「
死
の
転
帰
を
と
る
も
の
は
除
外
し
て
も
、
重
軽
さ
ま
ざ
ま
の
合
併
症
を
訴
え
る
も
の
が
以
外
に
多
い
こ
と
、
叉
中
絶
を
繰
返
す
に
従
っ
て
合
併
症
を
起
す
率
の
高
ま
る
こ
と
が
一
不
さ
れ
て
闘
い
る
。
ま
た
堕
胎
に
つ
い
て
は
、
社
会
道
徳
上
、
之
を
容
認
す
る
議
論
は
絶
無
と
云
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
今
勺
」
従
っ
て
政
府
は
昭
和
二
十
六
年
十
月
二
十
六
日
の
閣
議
に
於
て
、
人
工
妊
娠
中
絶
が
逐
年
増
加
し
て
い
る
が
、
人
工
妊
娠
中
絶
の
母
体
の
生
命
及
健
康
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
考
慮
す
べ
き
点
が
あ
る
の
で
、
今
後
一
そ
う
受
胎
調
節
の
普
及
を
図
る
こ
と
を
決
定
し
た
A
勾
川
μ
が
、
翌
二
十
七
年
六
月
に
は
「
受
胎
調
節
普
及
及
実
施
要
領
」
と
「
同
細
目
」
を
厚
生
省
に
於
て
決
定
し
た
。
併
し
な
が
ら
受
胎
調
節
の
か
L
る
影
響
を
排
除
す
る
為
、
普
及
が
果
し
て
人
工
妊
娠
中
絶
の
減
少
を
導
く
か
ど
う
か
は
疑
な
き
を
得
な
い
c
受
胎
調
節
に
つ
い
て
は
次
節
に
詳
細
に
述
べ
る
こ
と
L
‘
す
る
が
、
統
計
的
並
に
経
験
的
に
は
受
胎
調
節
の
普
及
び
実
行
度
が
高
ま
り
つ
L
あ
る
の
に
並
行
し
て
、
人
工
妊
娠
中
絶
は
増
加
し
て
い
る
。
人
工
妊
娠
中
絶
が
増
加
し
て
い
る
か
ら
、
受
胎
調
節
を
普
及
せ
し
め
、
之
を
以
て
代
ら
し
め
ん
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
岡
崎
氏
も
閤
云
っ
て
い
る
よ
う
に
、
「
話
の
順
序
は
全
く
逆
で
あ
る
c
」
む
し
ろ
受
胎
調
節
普
及
及
実
行
の
拡
大
が
人
工
妊
娠
中
絶
を
増
加
せ
し
め
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
受
胎
調
節
も
人
工
妊
振
中
絶
も
具
に
出
生
を
制
限
せ
ん
と
す
る
思
想
顧
望
に
そ
の
共
通
の
基
盤
を
有
す
る
も
戦
後
に
於
け
る
我
国
の
出
生
動
向
に
関
す
る
若
干
の
考
察
一アドし]
23)日本の人口 /3/頁
21-)時事年鑑 /953年版 282頁
25)岡崎文規，日本人口の分析 /87頁
経
営
と
経
済
の
で
あ
っ
て
、
受
胎
調
節
を
行
っ
て
そ
の
結
果
が
う
ま
く
行
か
な
か
っ
た
場
合
に
於
け
る
そ
の
代
替
的
手
段
と
し
て
人
工
妊
按
中
絶
に
依
二
八
存
す
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
こ
と
は
、
毎
日
新
聞
社
の
調
査
結
果
た
る
次
表
が
明
か
に
示
し
て
い
る
。
人
工
妊
按
中
絶
の
経
験
あ
り
な
し
無
回
答
避
妊
経
験
者
四
回
、
九
九
一五、
八
避
妊
未
経
験
者
二
ハ
、
O
即
ち
人
工
妊
娠
中
絶
が
避
妊
の
経
験
者
に
於
て
未
経
験
者
に
於
け
る
よ
り
多
い
と
い
う
事
実
は
、
避
妊
の
失
敗
を
物
語
る
も
の
と
云
え
る
六
、
九
七
七
註
人
工
抵
帳
中
絶
が
次
の
妊
傾
を
促
進
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
「
古
屋
博
士
は
半
年
以
内
四
三
・
三
%
、
半
年
以
上
一
年
以
内
三
O
、
八
%
と
発
表
し
て
い
る
。
即
ち
豹
八
割
は
一
年
以
内
に
再
娃
脹
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
別
の
統
計
で
は
一
!
二
ヶ
月
で
一
六
・
九
%
、
三
t
五
ヶ
月
で
四
0
・
六
%
と
発
表
し
て
い
る
。
こ
れ
は
即
ち
半
数
以
上
が
五
ヶ
月
以
内
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
」
(
家
族
計
画
普
及
会
、
わ
が
国
家
族
計
画
運
動
の
現
状
と
将
来
九
頁
)
高
日
保
闘
・
浪
江
度
氏
は
そ
の
著
書
(
成
功
す
る
家
族
計
画
一
三
九
頁
)
中
に
、
二
四
才
の
秋
結
倍
し
て
以
来
、
四
年
間
に
十
三
回
の
中
絶
を
'
つ
け
た
二
八
才
の
婦
人
の
例
を
挙
げ
て
い
る
。
